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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar en qué 
medida el Impuesto predial incide en la Recaudación Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis en el periodo 
2019; se desarrolló según el tipo de investigación básica y como diseño de 
investigación fue no experimental. 
Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual se aplicó a 
30 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Ocongate, 
periodo 2019; y como resultado se obtuvo la siguiente conclusión principal. 
La Municipalidad Distrital de Ocongate, depende mayormente de las 
transferencias financieras que recibe del Gobierno Central, debiendo priorizar las 
funciones más primordiales para la ejecución de gasto público. Teniendo en 
cuenta la dependencia que tiene de dichas transferencias financieras, se ha 
observado que la Municipalidad Distrital de Ocongate presenta falencias y 
debilidades en el sistema de recaudación del impuesto predial, ya sea en la fase 
de determinación como en la recaudación propiamente dicha. 
Palabras Clave: Impuesto predial, Recaudación Tributaria, Tasas Municipales, 







The present research work has as general objective to analyze to what extent the 
Property Tax affects the Tax Collection of the District Municipality of Ocongate, 
province of Quispicanchis in the period 2019; it was developed according to the 
type of basic research and as research design was non-experimental.  
As a data collection technique, the survey was used, which was applied 30 
administrative workers of the District Municipality of Ocongate, period 2019; and 
as a result the following main conclusion was obtained. 
The District Municipality of Ocongate depends mainly on the financial transfers it 
receives from the Central Government, and must prioritize the most important 
functions for the execution of public spending. Taking into account its 
dependence on these financial transfers, it has been observed that the District 
Municipality of Ocongate has shortcomings and weaknesses in the property tax 
collection system, both in the determination phase and in the collection itself. 














El presupuesto de las entidades públicas del nivel de gobierno local, tal 
es el caso del Municipio Distrital de Ocongate correspondiente al año 
2019, se financió primordialmente mediante la recaudación de tributos y 
de manera complementaria con los ingresos provenientes de la 
transacción de bienes, prestación de servicios y en ocasiones con 
operaciones de endeudamiento. Cabe resaltar que las municipalidades 
ejercen potestad tributaria respecto a la recaudación tributaria de 
impuestos municipales, siendo fundamental e importante fortalecer el 
ejercicio de dicha potestad a efectos de mejorar y hacer sostenible la 
ejecución de ingresos en el rubro de impuestos municipales. 
Por ello, el presente trabajo se desarrolló, para ser de utilidad y poder dar 
una solución a los problemas de captación y recaudación de tributos del 
Municipio del distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchis, dado que 
se buscó obtener resultados para lograr una mayor recaudación tributaria 
que le permitirán a la entidad alcanzar los objetivos propuestos en la 
gestión así como las metas planteados en el POI (Plan Operativo 
Institucional), y en consecuencia contribuir a mejorar todo aspecto en la 
calidad de vida de toda la población. 
La Municipalidad Distrital de Ocongate, es un órgano cuya 
responsabilidad es lograr promover el desarrollo local para lo cual este 
posee la facultad de administrar la recaudación de tributos municipales 
como Impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular, tasas, arbitrios, 
etc.  
Al recaudar estos impuestos se facilita la efectividad en cuanto a los 
servicios que brinda una entidad pública, así como el crecimiento local; en 
ese contexto la Municipalidad Distrital de Ocongate enfrenta algunos 
problemas tales como lograr un nivel más alto para la recaudación de 
impuesto predial, generar conciencia en los contribuyentes para que se 
cumpla de manera voluntaria y oportuna, que se reflejaran en mayor 




Por ello en el tema de investigación se consideró como problema general, 
¿De qué manera el Impuesto Predial incide en la recaudación tributaria 
de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – 
Cusco, 2019?; Y como problemas específicos se propusieron los 
siguientes:¿Cómo es el proceso de recaudación del Impuesto Predial de 
la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis –
Cusco, 2019?; ¿De qué manera la recaudación del impuesto predial por 
predios rústicos incide en la recaudación tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019?; ¿De 
qué manera la recaudación del impuesto predial por predios urbanos 
incide en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019?. 
Desde la justificación teórica, la realización de este trabajo se justificó en 
la medida que estuvo orientado a exponer y fortalecer los aspectos 
teóricos de la conceptualización, base legal y demás normativa 
relacionada al impuesto predial y la recaudación tributaria municipal, 
buscando obtener una mayor comprensión del tema y consecuentemente 
lograr una mejor captación de tributos. 
Desde la justificación práctica, el tema de investigación se justificó porque 
permite conocer el proceso de recaudación de tributos y mejorar el nivel 
de captación del impuesto de predios del Municipio Distrital de Ocongate. 
Como resultado se obtendrá el incremento de este impuesto, por tanto, el 
Municipio de Ocongate podrá contar con mayores recursos para la 
ejecución de gastos en favor de la comunidad de dicha jurisdicción. 
Por último, la justificación metodológica, se aplicó la recolección de datos 
como instrumento, los que permitieron visualizar el comportamiento de las 
variables de estudio en la Municipalidad Distrital de Ocongate, los cuales 
también podrán ser de utilidad para los trabajos de investigación futuros. 
Por ello, el objetivo general de la investigación es “Determinar de qué 
manera el Impuesto Predial incide en la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 




proceso de recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 
de Ocongate, provincia de Quispicanchis –Cusco, 2019; Determinar de 
qué manera la recaudación del impuesto predial por predios rústicos 
incide en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019; Determinar de qué 
manera la recaudación del impuesto predial por predios urbanos incide en 
la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, 
provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019. 
Dentro de las hipótesis a considerar se tiene la hipótesis general: El 
Impuesto Predial incide significativamente en la recaudación tributaria de 
la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – 
Cusco, 2019; Y las hipótesis específicas: El proceso de recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019 es defectuoso; La recaudación del impuesto 
predial por predios rústicos incide de manera poco significativa en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis – Cusco, 2019; La recaudación del impuesto predial por 
predios urbanos incide de manera significativa en la recaudación tributaria 














II. MARCO TEÓRICO 
En la investigación desarrollada se ha consultado antecedentes 
nacionales con el objetivo de contrastar y recabar mayor información 
sobre “Impuesto Predial” y “Recaudación tributaria”. Dichos antecedentes 
nacionales se seleccionaron por el nivel de aporte de conocimiento y 
prestigio de las Universidades en las que se aprobaron, las cuales se 
detallan de la siguiente manera:  
Colán, H. (2018), la tesis titulada “La eficiencia de la recaudación del 
Impuesto Predial de la Municipalidad Provincial de Huaura – 2015”, en 
sintesis su conclusion según la obtencion de resultados se evidencio que 
la captacion del impuesto por predios urbanos es significativa, porque se 
obtuvo un 85.7% de aprobacion, como tambien en las dimensiones de 
orientacion y cobranza se evidencia que es regular y finalmente en la 
dimension de fiscalizacion es buena porque se obtuvo un resultado de 
58.7%. 
Arista, J. y Flores, E. (2019), en su tesis titulada: “Relación de la Gestión 
Municipal con la Recaudación Tributaria en la Municipalidad Provincial de 
Rioja, 2018”, llegaron a la conclusion que, la recaudación tributaria es 
regular porque no ha generado en los cotribuyentes una cultura tributaria 
y se recomienda fortalecer el trabajo en equipo en el área de Atención al 
ciudadano, para que no quede dudas en el contribuyente. 
Chang, S. (2018), en su investigación: “Incidencia de la recaudación 
tributaria municipal en la ejecución presupuestal, caso: Municipalidad 
Provincial de HUARMEY, en el periodo 2017”, en síntesis indicó que la 
baja recaudación de tributos se da porque la población en mayor número 
no está al día con el cumplimiento de sus obligaciones. Todo porque 
existe una data catastral deficiente y no actualizada de los predios que 
existen, además la cultura tributaria es deficiente.  
Chávez, P. (2018), con: “Recaudación Tributaria y su influencia en el 
Presupuesto de Ingresos de las Municipalidades de Lima Norte, periodo 
2017", considera que, para mejorar la captación de tributos se ha 




instrumentos que manejan internamente los entes recaudadores, porque 
los municipios dependen de las transferencias que les brinda el estado, 
pero también de los tributos directamente recaudados por predios 
urbanos y rústicos. 
Cacha, M. (2018) con su investigación de: “La recaudación de los tributos 
en la Municipalidad Provincial de RECUAY 2016”, nos dice que, la 
estructura de tributos está constituida por impuestos y tasas, a través de 
los cuales logran recaudar dichos recursos públicos, como fuente de 
ingresos propios de la entidad y estos ayudan en el logro de metas 
establecidas en la gestión municipal.  
Con el propósito de comparar la problemática presentada con 
investigaciones internacionales que estudien también el “Impuesto 
predial” y la “Recaudación tributaria”, se procedió a revisar antecedentes 
internacionales, de los cuales los más relevantes son los siguientes: 
López, A. y Macchioli, M. (2015) en su trabajo de investigación: “La 
estructura de la recaudación municipal en la Argentina: alcances, 
limitaciones y desafíos”, concluyo que a partir de la investigación realizada 
se identifica, que las tasas que recaudan las municipalidades son de un 
alto grado, de la misma forma, las tres cuartas partes de la recaudación 
de las tasas, contribuciones y derechos están comprendidas por los 
servicios generales y de inspección, seguridad e higiene que se brinda a 
la población. 
Chávez, A. (2015), en su investigación: “La cultura tributaria y su 
incidencia en la recaudación de impuestos municipales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza”, concluye que, la 
población carece de información por parte del municipio acerca de los 
tributos municipales que deberían pagar voluntariamente, generándose 
en ellos desconfianza y por ende la baja recaudación de impuestos.  
Jordán, A. (2015), investigación titulada: “Gestión administrativa del 
proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el 
municipio Santos Michelena del Estado Aragua”, llego a la conclusión que, 




estas a falta de información no se sienten involucrados con las obras y 
funciones que el municipio desea realizar en beneficio de la población. 
Mencionando también que el personal que colabora en la Hacienda 
Municipal cuenta con amplio conocimiento sobre cultura tributaria, pero al 
carecer del apoyo y concientización de la ciudadanía estos no pueden 
ejecutar la obras y metas como se debe. 
Cruz, M. (2017), proyecto titulado “Procedimientos de recaudación del 
Impuesto Predial Rural y su relación con la ejecución presupuestaria del 
GAD Municipal del cantón Chambo”, llego a la conclusión que el concejo 
municipal no muestra los datos actualizados a los pagadores, causando 
malestar en la población ya que el municipio carece de cartografía, sin 
embargo, de acuerdo a los resultados, la recaudación de los fondos 
públicos y tributos genera beneficio a la población, porque a mayor 
recaudación de tributos mayor será el cumplimiento de obras que brinden 
mayor satisfacción a la sociedad. 
Duran, K. y Parra, W. (2018), investigación titulada “La Cultura de no pago 
en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de 
Cúcuta en los años 2016-2017”, concluye que, este obedece a la 
desconfianza que existe hacia los gobernantes, el factor económico y la 
falta de conocimiento representa un alto porcentaje que mostro que un 
93% de los encuestados desconoce los mecanismos que el municipio 
cuenta para poder realizar la recaudación de impuestos prediales así 
como los incentivos y las facilidades de pago que hay para los deudores 
y un 85% manifestó que no es una prioridad en los hogares. 
Para el tema de investigación desarrollado se consideró las siguientes 
bases teóricas: 
Recaudación Tributaria, según Márquez (2018), nos dice que es uno de 
los instrumentos principales del estado para dar y garantizar una 
convivencia sana en la población, está formado principalmente por las 
obligaciones económicas establecida por Ley, están conformados por 
tributos que de acuerdo a la forma como se legislaron pueden ser: 




arcas del Estado, pero por un tema que busca la descentralización se 
reparte de dos formas, en favor de instituciones nacionales y Locales, 
quienes lo reciben y emplean el gasto según las necesidades de la 
población.  
Impuestos Municipales, según D.L. N° 952  (2004) señala que son tributos 
directamente recaudados por los Gobiernos Locales los cuales tienen 
autonomía propia, los impuestos municipales comprenden al impuesto 
predial, alcabala, impuesto al Patrimonio vehicular, espectáculos públicos 
y juegos. 
Tasas Municipales, según D.L. 776 (1993) mencionó que  las tasas 
municipales son aquellos tributos que sirven para la prestación, por parte 
del municipio a la población como servicios públicos o administrativos. 
Dentro de las tasas se tiene arbitrios, servicios administrativos, derechos 
licencias de establecimiento, etc. 
Finalmente, la Contribución Especial de Obras Públicas, según Paredes, 
G. (2016) sostuvo que toda municipalidad para poder recaudar, fiscalizar 
y administrar las contribuciones deberá emitir normas procesales. 
Impuesto Predial, según el D.L. Nª 776 (1994) indica que, este grava a los 
predios rústicos y urbanos anualmente, estos predios son propiedades 
que también incluyen los ganados al mar, ríos, espejos de agua, 
edificaciones e instalaciones fijas que no pueden ser separadas sin sufrir 
alteraciones, deterioro o destruirlos. La municipalidad es la encargada de 
fiscalizar, administrar y recaudar el tributo. Para el cumplimiento de esta 
obligación están comprendidas aquellas personas naturales y jurídicas 
que cuenten con una propiedad, en el caso de que exista una compra, el 
comprador se vuelve el contribuyente a partir del año siguiente. En el caso 
de existir copropietarios son responsables de tributar el porcentaje que le 
corresponde. 
Tasa del Impuesto Predial según MEF (2013) determino que el valor 
arancelario se aplica a las tierras de cultivo y el valor unitario se aplica a 
las edificaciones, construcciones. Estos valores son aprobados por 




Predios urbanos: Vizcardo, F. (2019) indicó que son aquellos terrenos 
ubicados en un centro poblado o ciudad, que cuenta con edificaciones, 
servicios generales y obras complementarias. Para considerar que un 
predio es urbano, debe de cumplir las siguientes características, 
habilitación urbana, destinado a la industria, comercio u otro fin urbano. 
Si el predio urbano no cuenta con edificación, por lo menos debe tener 
servicios básicos de saneamiento propios del lugar. 
Predios rústicos: Según MEF (2015) menciono, que son aquellos terrenos 
que están  ubicadas en zonas alejadas de la ciudad, cuya utilización 
puede ser para la actividad forestal, pecuario, agrícola o de protección. 
También se tiene terrenos eriazos que son utilizados con las mismas 
actividades sin necesidad de estar habilitados para la utilización urbana. 
Las bases conceptuales donde se enmarca la presente investigación son 
los siguientes: 
Acreedor tributario: Según el Código Tributario, en el Artículo 4º, es aquel 
ente que se beneficia de la prestación tributaria. 
Deuda tributaria, Según MEF (2013) indico que es la obligación que 
obtiene el acreedor tributario con la administración tributaria, quien 
solicitara el pago con multas e intereses. 
Administrado: Según CGR (2019), indica que es aquella persona de 
condición natural o jurídica, que es parte del procedimiento administrativo, 
que está sometido a cumplir normas, pero sin violar los derechos 
fundamentales. 
Administración Tributaria Municipal: Según Paredes, G. et al. (2016) es 
aquel órgano encargado de la gestión de recaudación de todos los tributos 
que corresponden recaudar a los municipios.  
Arbitrios, Según el Código Tributario (2016), Son tributos que se debe 
pagar por la prestación de servicios que brinda el municipio en favor de la 
comunidad, tales como la limpieza de la ciudad, mejoramiento de parques 
y/o jardines y la seguridad que se brinda a la ciudadanía, los cuales para 




Año Fiscal: Según DGPP (2011) menciona que, este comprende doce 
meses, iniciando el primero de enero y culminando el treinta y uno de 
diciembre, se utiliza para realizar cálculos referentes a periodos contables 
en distintas entidades privadas y gubernamentales. 
Tributo: según SUNAT (2016),un tributo está comprendido por impuestos, 
tasas y contribuciones. Asimismo, el Código Tributario administra las 
relaciones jurídicas y busca el cumplimiento de sus fines pecuniarios. 
Unidad Ejecutora: Según Portal de Transparencia Estándar. (2019), tiene 
la capacidad de desarrollar funciones administrativas como también 
contables. Es una instancia orgánica que tiene la obligación de informar 
sobre el cumplimiento de las metas logradas. 
Plan Operativo Institucional: Según CGR (2019) menciono que, es un 
instrumento normativo institucional cuyos objetivos deben ser 
concertados y armonizados, por otra parte, expresa la programación de 
ocupaciones operativas que se esperan conseguir a lo largo del periodo 
fiscal. 
Plazo: Según D.L. Nª 1441 (2018) se mencionó que al establecer los tipos 
de tributos, tienen una característica esencial, que es el plazo de pago. 
Cuando se cumple el plazo se puede extinguir el derecho a pago y puede 
generar otras sanciones. 
Pago: Según  la Directiva Nª 001 (2019)  es la fase final de todo tipo de 
contraprestación de un servicio o bien, en el cual el costo del gasto 
devengado se pude cancelar en su totalidad o en partes y que se regula 
a través de un respectivo documento. 
Recaudación: Según el MEF  (2017), La recaudación es parte o función 
de la administración tributaria, inicia en la determinación del tributo y 
culmina en el pago tributario, dicho pago puede ser voluntario o coercitivo. 
Dicha recaudación puede ser utilizado para bien de la sociedad. 
Municipalidad: Según (Ley 27783, 2002), las municipalidades están 
regidas por la ley  27783 que busca la independencia de cada región, y 




administrativa y política propia, asimismo comprenden a las provinciales 
y distritales. 
Objetivos institucionales: Según el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(2017) , indico que son aquellos propósitos que se establecen en el Pliego 
cada año, en cada año fiscal se elaboran los presupuestos institucionales.  
Fuentes de Financiamiento:  Según Díaz, A. (2014) es la categorización 
presupuestal de los recursos públicos, dirigida a agrupar los fondos de 
acuerdo al tipo de recaudación. Dichas fuentes de financiamiento se 
clasifican en recursos directamente recaudados, sobre canon y regalías, 
recursos ordinarios, Foncomun, Recursos determinados. Los que 
encontramos en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento. 
Fondos públicos: Según MEF (2016) son aquellos recursos financieros 
que pueden ser de carácter tributario como no tributario, que son 
obtenidas por la prestación de un bien o servicio, dichas prestaciones son 
realizadas por las unidades ejecutoras. 
Impuesto: Según el TUO del Código Tributario (1999) indica, que los 
impuestos son pagos que realiza una persona, familia o empresa al 
Estado. También es impuesto el tributo pagado a causa de un servicio 
obtenido, dicho pago no está directamente relacionado con el beneficio al 
contribuyente. 
Determinación del ingreso: Según MEF  (2018) indico que, es el acto que 
identifica el concepto, el monto y la razón social de la persona jurídica o 
natural, cuyo pago debe ser efectuado a favor de la entidad. 
Plan Estratégico Institucional: Según Roncancio, G. (2018) indica que 
toda institución que maneja recursos públicos debe de tener procesos que 
regulen la gestión. Para eso deben de contar con un Plan estratégico 
institucional para poder planificar, ejecutar y hacer un seguimiento 
minucioso a su gestión. El plan estratégico debe de tener la misión, visión, 
políticas de calidad, objetivos y lineamientos estratégicos. Además, es un 




Fiscalización: Según MEF (2014) menciona que es una facultad que 
permite revisar, controlar y verificar la administración tributaria, con 
respecto a la información que dio el contribuyente.  
Orientación al contribuyente Según Acuña, R. y Camacho, M. (2015) 
indico que la orientación al contribuyente es abordar el servicio de 
atención al contribuyente, es un derecho del mismo informarle. 
Participación ciudadana: según (Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
n.° 27972, 2003) se entiende por la acción colectiva, es un proceso 






3.1.  Tipo y diseño de investigación 
El trabajo desarrollado corresponde al tipo básica, según Carrasco, S. 
(2019) menciona que una investigación es básica porque permite ampliar 
los conocimientos y conocer sobre la realidad problemática que 
estudiamos en trabajo realizado. 
Esta aplicado al diseño no experimental, porque no manipulamos las 
variables que intervienen en el estudio. Específicamente transversal 
descriptivo correlacional, porque se estudió el desarrollo de dichas 
variables de estudio en un determinado tiempo, así como la relación que 
está entre las dos variables de estudio. 
 
3.2. Variables de operacionalización 
Según Gallardo, E. (2017) indico que las variables son características o 
cualidades que están susceptibles a la medición, manipulación dentro de 
una investigación, asimismo, se tiene dos tipos variables que son una 




En el presente tema investigado podemos definir a las siguientes 
variables: 
Variable independiente: “Impuesto predial”. 
Variable dependiente: “Recaudación tributaria” 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Baena, G. (2017) , menciona que la población es el conjunto que 
pertenece a un espacio específico. Es así que para el presente trabajo 
se consideró población al total de colaboradores del Municipio Distrital de 
Ocongate, con un total de 35 personas entre funcionarios y servidores 
públicos. 
La muestra, según López, P. y Fachelli, S. (2015)  sostiene que es un 
fragmento de la población, que tiene características relacionadas entre 
sí, por ende es reflejo fiel de la población. La muestra, constituida por 30 
colaboradores administrativos del Municipio Distrital de Ocongate, 
quienes están directamente relacionados con las variables de estudio, los 




El muestreo aplicado en la presente investigación es del tipo no 
probabilístico, específicamente “intencional” puesto que los 
investigadores determinaron el espacio muestral según su criterio de 
Otzen, T. y Manterola, C. (2017). 
Unidad Nº trabajadores encuestas 
Oficina administración 2 trabajadores 
Oficina de Contabilidad  5 trabajadores 
Oficina de Tesorería 6 trabajadores 
Oficina de Rentas 6 trabajadores 
Oficina de Personal 6 trabajadores 
Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto 
5 trabajadores 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La encuesta fue la técnica que se aplicó, asimismo, el instrumento para 
recabar datos fue el cuestionario, aplicado a trabajadores que están 
relacionados directamente con el tema de investigación dentro en el 
municipio. 
3.5. Procedimientos 
Para esta investigación se seleccionó el cuestionario como primer 
instrumento a utilizar para la recolección de información, el cual se aplicó 
a los trabajadores directamente relacionados con el tema de estudio, con 
el objetivo de recabar información de primera fuente dentro del Municipio 
Distrital. 
Posteriormente, los datos obtenidos se representaron a través del tablas 
y figuras mediante el uso del programa de Microsoft Excel. 
3.6.  Método de análisis de datos 
La información recabada fue examinada mediante el software SPSS v25, 
teniendo como finalidad la medición de los grados de incidencia que 
pudieran encontrarse entre las variables que forman parte de la 
investigación. Los cuales quedaron claramente demostrados. 
3.7. Aspectos éticos 
Se desarrolló bajo el estricto acatamiento de las normas implantadas por 
la Universidad Cesar Vallejo, así como las de la Asociación Americana 
de Psicología (American Psychological Association) con la ética 
profesional y confidencialidad, sin alterar su contenido real, dando a 










Confiabilidad del instrumento 
Para otorgar confiabilidad al instrumento de medida y que su aplicación 
reiterada al mismo individuo tenga resultados parecidos se somete al 
estadístico Alpha de Cronbach. 
Para la presente investigación, la confiabilidad es aplicable a los 
resultados de los 30 cuestionarios efectuados a los trabajadores 
administrativos relacionados directamente con las variables de estudio. 
La escala de valores para el coeficiente de confiabilidad es el que se 
muestra a continuación, a través del software estadístico SPSS, aplicado 
según preguntas del instrumento. Hernández, R. et al. (2014). 
-No es confiable 1 - 0 
-Baja confiabilidad 0.01 - 0.49 
-Moderada confiabilidad 0.5 - 0.75 
-Fuerte confiabilidad 0.76 - 0.89 
-Alta confiabilidad 0.9 - 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de tabla 1: 
Según los datos recabados en la prueba de Alpha de Cronbach resultó 
0.874 siendo orientado a una tendencia con fuerte confiabilidad según 
menciona el autor Hernández, R. et al. (2014). 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Prueba de normalidad 
En caso la distribución presentada es la normal y los parámetros son 
estimados, los valores o resultados se conseguirán realizando la 
corrección de significancia que fue sugerida por Lilliefors. 
Para la utilización del análisis estadístico de prueba de Shapiro-Wilk, es 
necesario que la muestra sea menor o igual a 50, en el tema de 
investigación desarrollado se tiene a 30 personas como muestra, motivo 
por el cual, se aplicó el análisis estadístico en mención. 
Para esta investigación se puede contrastar la prueba de normalidad con 
la de Shapiro-Wilk.  
 
Tabla  2: Prueba de Normalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis tabla 2: 
Mostramos los resultados obtenidos 
 
Variable 1, el Sistema SPSS proyectó el 0.005, se puede decir entonces 
que el Sig. es > a 0.05 entonces aprobamos el H1, por tanto, sugerimos 
aplicar una prueba no paramétrica, aplicando el enfoque de Shapiro – 
Wilk. 
 
Variable 2, el Sistema SPSS proyecto el 0.008, se puede decir entonces 
que el Sig. es > a 0.05 entonces se aprueba el H1, por tanto, se sugiere 





Prueba estadística de Rho de Spearman  
a) Hipótesis general: 
Tabla  3: Prueba de estadística - Rho de Spearman 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Seguidamente, analizamos el producto que arrojo la tabla 3 para 
interpretarla: 
El coeficiente Rho de Spearman es 0,880, por ende, corroboramos la 
existencia de la correlación que es positiva alta. Además, el nivel de 
significancia mostrado es > que 0,05, confirmándonos que, también hay 
incidencia con las variables 1 y 2, posteriormente se puede afirmar que 
“El Impuesto Predial incide significativamente en la recaudación tributaria 
de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – 
Cusco, 2019” 
b) Hipótesis específica 2 
Tabla  4: Prueba Rho – Spearman, hipótesis específica N° 2 
 





Según la evaluación de Spearman, donde tuvimos el 0,302, nos muestra 
un resultado con una correlación positiva baja. Y el nivel de sig. Arrojo > 
a 0,05, indicando que existe incidencia con la segunda dimensión (Predios 
rústicos) y la variable 2 (Recaudación tributaria), para concluir que “La 
recaudación del impuesto predial por predios rústicos incide de manera 
poco significativa en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital 
de Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019”. 
c) Hipótesis especifica 3 
Tabla  5: Prueba de Rho de Spearman de hipótesis específica N° 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: 
Apreciamos que el producto del coeficiente Rho de Spearman es 0,746 
por ende, afirmamos la correlación que es positiva alta. Y el nivel de sig. 
es > que 0,05 indicando que se encuentra incidencia con la primera 
dimensión (Predios urbanos) y la variable 2 (Recaudación tributaria), para 
afirmar que, “La recaudación del impuesto predial por predios urbanos 
incide de manera significativa en la recaudación tributaria de la 





Análisis de tablas y gráficos 
Tabla  6: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos urbanos 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 1: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos urbanos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Se observa que el 43% de los participantes en el cuestionario está 
de acuerdo con que el Municipio realizó campañas de concientización a la 
ciudadanía sobre el cumplimiento de pago de impuesto por terrenos 
urbanos, un 30% respondió ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 17% en 











 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
 
 Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 2: Inconsistencias en registros de terrenos urbanos 
Análisis: Vemos que el 43% marco la opción en desacuerdo dando a 
entender que no se presentaron inconsistencias en el registro de los 
terrenos urbanos en la Municipalidad Distrital de Ocongate, un 30% 
respondió ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 17% se muestra de acuerdo 









Tabla  8: Caracterización sin errores de terrenos urbanos y de acuerdo a 
la realidad del distrito 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 3: Caracterización sin errores de terrenos urbanos y de acuerdo a 
la realidad del distrito  
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En la tabla 8 y grafico 3 se apreciamos que el 40% de los 
encuestados consideró la opción ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que 
la caracterización de los terrenos urbanos realizada por la Municipalidad 
Distrital de Ocongate se hizo sin errores y de acuerdo a la realidad del 
distrito de Ocongate, un 23% está en desacuerdo, el 20% está de acuerdo 





Tabla  9: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por edificaciones 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 4: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por edificaciones 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Vemos que el 37% está de acuerdo con que la Municipalidad de 
Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el 






Tabla  10: Inconsistencias en registros de edificaciones 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 5: Inconsistencia en registro de edificaciones 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Se aprecia un resultado de 33% que están en desacuerdo con la 
pregunta en cuestión a las inconsistencias que se hubieran presentado en 
cuanto al registro de edificaciones en la Municipalidad de Ocongate, 









Tabla  11: Caracterización sin errores de edificaciones y de acuerdo a la 
realidad del distrito 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 6: Caracterización sin errores de edificaciones y de acuerdo a la 
realidad del distrito 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Un 47% de los entrevistados respondió estar en desacuerdo con 
la caracterización de las edificaciones realizada por la Municipalidad 
Distrital de Ocongate se hizo sin errores y de acuerdo a la realidad del 
distrito de Ocongate, un 30% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 





Tabla  12: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por edificaciones 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 7: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por edificaciones 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: El 37% de los entrevistados consideraron estar de acuerdo con 






Tabla  13: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por predios rústicos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 8: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por predios rústicos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Apreciamos que solo un 20% de los entrevistados consideró estar 
de acuerdo con que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 







Tabla  14: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso agrícola 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 9: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso agrícola 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Se aprecia que el 47% está en desacuerdo con que la 
Municipalidad Distrital de Ocongate haya realizado campañas de 







Tabla  15: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso pecuario 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 10: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso pecuario 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: La tabla muestra que un 47% consideró estar en desacuerdo con 
que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de 
concientización a la población sobre el pago impuesto predial por terrenos 
ara uso pecuario, el 33% respondió estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 





Tabla  16: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso forestal 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 11: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para uso forestal 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: El 47% de los entrevistados está en desacuerdo con que la 
Municipalidad Distrital de Ocongate haya realizado campañas de 
concientización a la población sobre el pago impuesto predial por terrenos 






Tabla  17: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para protección 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 12: Realización de campañas de concientización sobre el pago de 
IP por terrenos para protección 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Un 43% respondió en desacuerdo con que el Municipio de 
Ocongate realizara campañas de concientización a la localidad sobre el 











Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 13: Significancia de la recaudación del IP en el presupuesto de 
ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Solo un 20% se muestra de acuerdo con que la recaudación del 
impuesto predial es significativa para el presupuesto de ingresos de la 






Tabla  19: Registro adecuado de predios del distrito de Ocongate 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 14: Registro adecuado de predios del distrito de Ocongate 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Un porcentaje alto de 47% considero que la Municipalidad 
Distrital de Ocongate no realizó un adecuado registro de los predios del 
distrito de Ocongate, por otro lado 37% respondió estar de acuerdo y el 









Tabla  20: Correcta determinación del monto a pagar por impuesto predial 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 15: Correcta determinación del monto a pagar por impuesto 
predial 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Apreciamos que el 43% de los participantes en el sondeo estar 
de acuerdo con que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó la 











Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 16: Base de datos de contribuyentes de impuesto predial 
actualizada 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: El resultado de la encuesta arrojo que un 47% manifestó estar en 
desacuerdo con la pregunta realizada en la tabla 21, así mismo un 33% 










Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Gráfico 17: Significancia del impuesto de alcabala en el presupuesto de 
ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: El 40% de los resultados del sondeo cree que la recaudación del 
impuesto de alcabala es significativa para el presupuesto de ingresos del   





Tabla  23: Significancia del impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos en el presupuesto de ingresos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 18: Significancia del impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos en el presupuesto de ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: Tenemos al 43% que considera estar en desacuerdo con que la 
recaudación los espectáculos públicos no deportivos sea significativa para 





Tabla  24: Significancia de la recaudación de tasas por servicios públicos 
en el presupuesto de ingresos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 19: Significancia de la recaudación de tasas por servicios públicos 
en el presupuesto de ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 24 vemos que el 40% respondió estar en desacuerdo 
con que la recaudación de tasas por servicios públicos sea significativa 







Tabla  25: Significancia de la recaudación de tasas por servicios 
administrativos en el presupuesto de ingresos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 20: Significancia de la recaudación de tasas por servicios administrativos 
en el presupuesto de ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: El 40% marco la opcion ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
pregunta sobre si la recaudación de tasas por servicios administrativos es 






Tabla  26: Significancia de la recaudación de tasas por licencias de 
apertura de establecimiento en el presupuesto de ingresos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 21: Significancia de la recaudación de tasas por licencias de 
apertura de establecimiento en el presupuesto de ingresos. 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
Análisis: En respuesta a la pregunta, un 47% se encuentran en desacuerdo 
sobre la significancia en cuanto al recaudo de ingreso por tasas de 







Tabla  27: Significancia de la recaudación de otras tasas en el 
presupuesto de ingresos 
 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Gráfico 22: Significancia de la recaudación de otras tasas en el 
presupuesto de ingresos 
 
Fuente: Elaboración en el programa SPSS 
 
Análisis: En la tabla 27 y gráfico 22 vemos que el 40% de los encuestados 
de la Municipalidad Distrital de Ocongate mencionan estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con que la recaudación de otras tasas es significativa para 
el presupuesto de ingresos de la entidad un 30% menciona estar en 





Tras la aplicación de los instrumentos, las pruebas y la obtención de los 
resultados en el tema investigado se procede a desarrollar la discusión. 
El tema de investigación, se desarrolló con el objetivo de determinar la 
incidencia del impuesto predial en la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchi – Cusco, 
2019, para lo cual se desarrollaron objetivos específicos que permitieron 
obtener resultados particulares. Por ello, para demostrar que existe 
incidencia entre las variables dependientes e independientes presentadas 
en las hipótesis, así como el tipo de incidencia entre ellas, se hizo la 
comprobación mediante la determinación del coeficiente de Rho de 
Spearman, que da como resultado nivel de correlación existente entre la 
variable 1 y 2 obteniéndose los siguientes resultados:  
Respecto a la hipótesis general, el coeficiente Rho de Spearman concluye 
un 0,880 y según la valoración de Spearman, se puede afirmar una 
correlación positiva alta. Así también, Hernández, S. et al. (2014), quien 
concluye que existe incidencia con la variable 1 y la variable 2, pudiéndose 
afirmar que “El Impuesto Predial incide significativamente en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis – Cusco, 2019”. 
El cual es corroborado con los trabajos previos de los antecedentes 
utilizados en el capítulo II. que son: Según Cacha, M. (2018), menciono 
que la estructura tributaria está conformada por impuestos y tasas, a 
través de los cuales logra recaudar dichos recursos públicos, como fuente 
de ingresos propios de la entidad, estos sirven como recursos para el 
logro de las metas establecidas en los diferentes instrumentos de la 
gestión municipal. De la misma manera, López, A. y Macchioli, M. (2015) 
identificó que las tasas que recaudan las municipalidades son de un alto 
grado, así mismo, las tres cuartas partes de la recaudación total de las 
tasas, contribuciones y derechos están comprendidas por los servicios 
generales y de inspección, seguridad e higiene. También, Jordán, A. 




por parte del municipio, estas a falta de información no se sienten 
involucrados con las obras y funciones que el municipio desea realizar en 
beneficio de la población. Finalmente se indica que el personal que labora 
en la Hacienda Municipal cuenta con amplio conocimiento sobre cultura 
tributaria y sabe que el impuesto predial incide significativamente dentro 
de los ingresos que pudieran recaudar, pero al carecer del apoyo y 
concientización de la ciudadanía estos no pueden ejecutar la obras y 
metas como se debe. 
Respecto a la primera hipótesis específica, se mencionó que el proceso 
de recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019 es defectuoso, 
porque de acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores del 
municipio, se verifico y corroboro la hipótesis. El cual se hace mención en 
los trabajos previos de los antecedentes del capítulo II, que son: según 
Chang, S. (2018) menciono que la carencia de recaudar tributos es porque 
los contribuyentes, en mayor porcentaje, no se responsabilizan y por ende 
no cumplen con el pago de sus tributos. Todo porque existe una data 
catastral deficiente no actualizada de los predios rústicos y urbanos, 
además no hay una concientización de cultura tributaria. Asimismo, Cruz, 
M. (2017) indico que el municipio no muestra la información actualizada a 
los contribuyentes para que estos cumplan con sus obligaciones 
tributarias causando malestar en la población ya que el municipio carece 
de cartografía, sin embargo, de acuerdo a los resultados, la recaudación 
de los fondos públicos y tributos genera beneficio a la población, porque 
a mayor recaudación de tributos mayor será la ejecución de obras en 
beneficio de la sociedad. Finalmente, Duran, K. y Parra, W. (2018) 
menciono que la cultura de no pago por parte de los contribuyentes 
obedece a la desconfianza en sus gobernantes, el factor económico y la 
falta de conocimiento representa un alto porcentaje, ya que el 93% 
manifestó que desconoce los mecanismos que el municipio cuenta para 
poder realizar la recaudación de impuestos prediales, asimismo, 
desconoce los incentivos y las alternativas de pago para los deudores y 




Respecto de la segunda hipótesis específica, que menciona a la captación 
del impuesto por predios rústicos incide de manera poco significativa en 
la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, 
provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019, donde obtuvimos un 
coeficiente de 0.302 según la prueba Rho de Spearman que afirma una 
correlación positiva baja, mostrando una significancia menor que 0,05, por 
ende, corroboramos que sí existe incidencia entre la dimensión 2 y 
variable 2, seguidamente se puede concluir que los ingresos del impuesto 
por predios rústicos incide de manera poco significativa en la recaudación 
tributaria del Municipio Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis 
– Cusco, 2019”. 
Lo cual es corroborado con los trabajos previos según los antecedentes 
utilizados en el capítulo II. que son:  Chávez, A. (2015) menciono que la 
población carece de información por parte del municipio acerca de los 
tributos municipales que deberían aportan voluntariamente, generándose 
en ellos desconfianza y por ende la baja recaudación de impuestos de los 
predios rústicos. Asimismo, Arista, J. y Flores, E. (2019) 
Menciono que la recaudación tributaria es regular porque no ha generado 
en los contribuyentes de predios rústicos una cultura tributaria y se 
recomienda fortalecer el trabajo en equipo en el área de Atención al 
ciudadano, para que no quede dudas en las preguntas del contribuyente 
De igual forma, para de la tercera hipótesis específica se ha aplicado las 
pruebas estadísticas determinándose que para la hipótesis planteada que 
menciona que el ingreso del impuesto por predios urbanos incide de 
manera significativa en la recaudación de tributos en la Municipalidad 
Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019, el cual 
arrojo un resultado en el coeficiente Rho de Spearman de 0,746, se puede 
aseverar una correlación positiva alta. Donde también se obtuvo una 
significancia inferior a  0,05, lo cual indica que sí existe incidencia entre la 
dimensión 1 y la variable 2, pudiendo concluir que la captación del 
impuesto predial por predios urbanos incide de manera significativa en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia 




contribuyentes cuyos predios se encuentran en la zona citadina del distrito 
de Ocongate cumplen oportunamente con el pago de tributos vinculadas 
a la propiedad. 
Corroborándose finalmente con los trabajos previos en los antecedentes 
utilizados en el capítulo II. que son: según Colán, H. (2018), donde 
menciono que la obtención de resultados se evidencio que la recaudación 
del impuesto, se considera que es regular porque se obtuvo un 85.7% de 
aprobación, como también en las dimensiones de orientación y cobranza 
se evidencia que es regular y finalmente en la dimensión de fiscalización 
es buena porque se obtuvo un resultado de 58.7%.  Finalmente, Chávez, 
P. (2018) menciono que para mejorar la recaudación tributaria se ha 
trabajado en las normas a través de los años, que ayuden a mejorar los 
instrumentos que manejan internamente, porque los municipios dependen 
de las transferencias que les brinda el estado, pero también dependen de 


















El Municipio Distrital de Ocongate, es una entidad de Gobierno local que 
tiene como objetivo brindar un buen servicio a la sociedad que lidera; para 
cumplir con este objetivo la municipalidad necesita contar con 
presupuesto suficiente y adecuado para la ejecución de obras que cierren 
brechas de infraestructura en beneficio de la población. Cabe mencionar, 
la Municipalidad Distrital de Ocongate depende mayormente de las 
transferencias financieras que recibe del Gobierno Central, debiendo 
priorizar las funciones más primordiales para la ejecución de gasto 
público. Teniendo en cuenta la dependencia que tiene de dichas 
transferencias financieras, se ha observado que la Municipalidad Distrital 
de Ocongate presenta falencias y debilidades en el sistema de cobro del 
impuesto predial, ya sea en la fase de determinación como en la 
recaudación propiamente dicha. 
 
Se ha determinado a través de la prueba Rho de Spearman cuyo 
coeficiente es 0,302 donde el nivel de significancia es inferior a 0,05, el 
cual afirma la relación positiva baja entre las variables donde se puede 
afirmar que “La recaudación del impuesto predial por predios rústicos 
incide de manera poco significativa en la captación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 
2019”. Situación que se debe principalmente a la falta de concientización 
de la población respecto al pago de impuesto predial por predios rústicos. 
 
Se ha determinado a través de la prueba Rho de Spearman cuyo 
coeficiente es 0,746 donde el nivel de significancia es inferior a 0,05, el 
cual afirma la relación positiva alta con las variables, y afirmamos que “La 
recaudación del impuesto predial por predios urbanos incide de manera 
significativa en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de Quispicanchis – Cusco, 2019”. Lo cual se 
corrobora con los resultados presentados en la tabla N° 6, donde el 43% 
de los trabajadores encuestados consideran que la Municipalidad Distrital 




para el pago de impuesto predial por terrenos urbanos y un 30% 































Se recomienda que las autoridades y funcionarios con poder decisión 
impulsen acciones orientadas a mejorar los ingresos por impuesto predial  
destinando mayores recursos orientados a la capacitación del personal de 
las oficinas y áreas de la municipalidad relacionados con los procesos y 
actividades vinculados al cobro de tributos, en especial del impuesto 
predial; con lo cual se podrá asegurar el funcionamiento de la entidad y la 
posibilidad de brindar mayores y mejores servicios públicos para cubrir los 
menesteres del distrito de Ocongate. 
 
Segundo. 
Se recomienda a los funcionarios distritales de Ocongate que incentiven 
a la población a participar con el cumplimiento del pago de impuestos 
mediante el incentivos y beneficios monetarios como el descuento por 
pago puntual o la rebaja de intereses por deudas de ejercicios anteriores. 
 
Tercero. 
Se recomienda implementar acciones que mejoren el nivel de captación 
del impuesto predial de predios rústicos, tales como la elaboración del 
catastro en el cual se detalle con claridad la zonificación y caracterización 




Se recomienda el desarrollo de campañas masivas y permanentes 
orientadas a incrementar la recaudación de los tributos en la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, teniendo como objetivo la 






Dichas campañas pueden desarrollarse utilizando medios de 
comunicación masiva como radio, televisión y/o redes sociales; así como 
la participación del personal de rentas en las ferias dominicales que se 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores Escala de medición 
Impuesto Predial El impuesto predial es un impuesto 
administrado y fiscalizado por los gobiernos 
locales donde se encuentra el predio y 
pagado por el propietario de éste. Se 
considera predios a los terrenos, incluyendo 
los espacios ganados al mar, los ríos y otros 
espejos de agua, y a las edificaciones e 
instalaciones fijas y permanentes que son 
parte de los terrenos y que no pueden ser 
separados sin alterar, deteriorar o destruir la 
edificación. 
Es un tributo de periodicidad anual que grava 
el valor de los predios urbanos y rústicos; 
esta variable será evaluada mediante la 
aplicación instrumentos como la encuesta y 
el análisis documental. 
Predios urbanos - Terrenos urbanos. 
- Edificaciones 
- Obras complementarias 
Escala de Likert: 
 
Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en desacuerdo(1) 
Predios rústicos - Terrenos para uso agrícola 
- Terrenos para uso pecuario. 
- Terrenos para uso forestal. 
- Terrenos para protección. 
Recaudación 
tributaria 
La recaudación tributaria es un proceso 
fundamental de las entidades de gobierno 
local orientado a la obtención de recursos 
que destinaran a la prestación de servicios a 
la población. Esta facultad consiste en el 
ejercicio de las funciones administrativas 
conducentes al cobro de las deudas de 
naturaleza tributaria. 
Es el proceso de captación de los ingresos 
tributarios que percibe una entidad durante un 
periodo, dichos ingresos tributarios incluyen: 
los impuestos municipales, las contribuciones, 
los arbitrios, licencias y derechos creados por 
Ordenanza Municipal, conforme a ley, dicha 
variable será evaluada mediante la aplicación 




- Impuesto predial. 
- Impuesto de alcabala. 
- Impuesto a los 
espectáculos públicos no 
deportivos. 
Escala de Likert: 
 
Totalmente de acuerdo (5)      
De acuerdo (4)  
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
(3)      
En desacuerdo (2) Totalmente 
en desacuerdo (1) 
Tasas 
municipales 
- Tasas por servicios 
públicos. 
- Tasas por servicios 
administrativos. 
- Tasas por licencias de 
apertura de 
establecimiento. 
- Otras tasas. 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: Impuesto Predial y su incidencia en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019 





¿De qué manera el Impuesto Predial 
incide en la recaudación tributaria de 
la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019? 
 
ESPECÍFICOS 
1. ¿Cómo es el proceso de 
recaudación del Impuesto Predial 
de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis –Cusco, 2019? 
2. ¿De qué manera la recaudación 
del impuesto predial por predios 
rústicos incide en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis – Cusco, 
2019? 
3. ¿De qué manera la recaudación 
del impuesto predial por predios 
urbanos incide en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019? 
GENERAL 
Determinar de qué manera el 
Impuesto Predial incide en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate, 
provincia de Quispicanchis – Cusco, 
2019. 
ESPECÍFICOS 
1. Analizar cómo es el proceso de 
recaudación del impuesto predial 
de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis –Cusco, 2019. 
2. Determinar de qué manera la 
recaudación del impuesto predial 
por predios rústicos incide en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019. 
3. Determinar de qué manera la 
recaudación del impuesto predial 
por predios urbanos incide en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019. 
GENERAL 
El Impuesto Predial incide 
significativamente en la 
recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019. 
ESPECÍFICOS 
1. El proceso de recaudación del 
Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019 es 
defectuoso. 
2. La recaudación del impuesto 
predial por predios rústicos 
incide de manera poco 
significativa en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis – Cusco, 
2019. 
3. La recaudación del impuesto 
predial por predios urbanos 
incide de manera significativa en 
la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de 
Ocongate, provincia de 
Quispicanchis – Cusco, 2019. 
 
Variable Independiente (X) 
 
X1. Predios urbanos. 





Variable Dependiente (Y) 
 
Y1. Impuestos municipales 











- Guía documental. 
 
Tipo de investigación: 
“Investigación básica” 
 
Diseño de investigación: 




La población está conformada por 35 
trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate. 
 
Muestra: 
La muestra está conformada por 30 
trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Ocongate 
relacionados directamente con las 






MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE N° 1: IMPUESTO PREDIAL 









1. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por terrenos urbanos?  
2. ¿Considera usted que se presentaron inconsistencias en el registro de los terrenos urbanos en la Municipalidad Distrital de Ocongate?  
3. ¿Cree usted que la caracterización de los terrenos urbanos realizada por la Municipalidad Distrital de Ocongate se hizo sin errores y de 
acuerdo a la realidad del distrito de Ocongate? 
Edificaciones 
4. ¿Para usted, la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto predial 
por edificaciones? 
5. ¿Considera usted que se presentaron inconsistencias en el registro de edificaciones en la Municipalidad Distrital de Ocongate? 
6. ¿Para usted, la caracterización de las edificaciones realizada por la Municipalidad Distrital de Ocongate se hizo sin errores y de acuerdo a 
la realidad del distrito de Ocongate? 
Obras 
complementarias 
7. ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por otras obras complementarias? 
Predios 
Rústicos 
Terrenos para uso 
agrícola  
40% 5 
8. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por predios rústicos?  
9. ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por terrenos para uso agrícola? 
Terrenos para uso 
pecuario 
10. ¿Para usted  la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto predial 
por terrenos para uso pecuario? 
Terrenos para uso 
forestal 
11. ¿Para usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por terrenos para uso forestal? 
Terrenos para 
protección 
12. ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó campañas de concientización a la población sobre el pago de impuesto 
predial por terrenos para protección? 




MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE N° 2: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 








1. ¿Considera usted que la recaudación del impuesto predial es significativa para el presupuesto de ingresos de la Municipalidad 
Distrital de Ocongate? 
2. ¿Para usted la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó un adecuado registro de los predios del distrito de Ocongate? 
3. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó la correcta determinación del monto a pagar por el impuesto 
predial? 
4. ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate en el periodo 2019 contó con una base de datos actualizada de 
los contribuyentes del impuesto? 
Impuesto de alcabala. 
5. ¿Cree usted que la recaudación del impuesto de alcabala es significativa para el presupuesto de ingresos de la Municipalidad 
Distrito de Ocongate? 
Impuesto a los espectáculos 
públicos no deportivos. 
6. ¿Considera usted que recaudación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos es significativo para el presupuesto 
de ingresos de la entidad? 
Tasas 
municipales 
Tasas por servicios públicos 
40% 4 
7. ¿Considera que la recaudación de tasas por servicios públicos es significativa para el presupuesto de ingresos de la 
Municipalidad distrital de Ocongate? 
Tasas por servicios 
administrativos. 
8. ¿Para usted la recaudación de tasas por servicios administrativos es significativa para el presupuesto de ingresos de la 
Municipalidad distrital de Ocongate? 
Tasas por licencias de apertura 
de establecimiento. 
9. ¿Considera usted que la recaudación de tasas por licencias de apertura de establecimiento es significativa para el presupuesto 
de ingresos de la entidad? 
Otras tasas. 
10. ¿Para  usted que la recaudación de otras tasas es significativa para el presupuesto de ingresos de la Municipalidad distrital de 
Ocongate?. 

































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE 
MIDE IMPUESTO PREDIAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenci
a1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 
campañas de concientización a la población sobre el pago de 








2 ¿Considera usted que se presentaron inconsistencias en el 









3 ¿Cree usted que la caracterización de los terrenos urbanos 
realizada por la Municipalidad Distrital de Ocongate se hizo sin 








4 ¿Para usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 
campañas de concientización a la población sobre el pago 








5 ¿Considera usted que se presentaron inconsistencias en el 











¿para usted que la caracterización de las edificaciones realizada 
por la Municipalidad Distrital de Ocongate se hizo sin errores y 








7 ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate 
realizó campañas de concientización a la población sobre el 








 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
8 ¿ ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 
campañas de concientización a la población sobre el pago de 








9 ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate 
realizó campañas de concientización a la población sobre el 








10 ¿Para usted  la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 
campañas de concientización a la población sobre el pago de 








11 ¿Para usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate realizó 
campañas de concientización a la población sobre el pago de 








12 ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de Ocongate 
realizó campañas de concientización a la población sobre el 



















DIMENSIONES / ítems Pertinenci
a1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 ¿Considera usted que la recaudación del 
impuesto predial es significativa para el 
presupuesto de ingresos de la Municipalidad 








2 ¿Para usted  la Municipalidad Distrital de 
Ocongate realizó un adecuado registro de los 








3 ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de 
Ocongate realizó la correcta determinación del 








4 ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital 
de Ocongate en el periodo 2019 contó con una 









5 ¿Cree usted que la recaudación del impuesto de 
alcabala es significativa para el presupuesto de 









6 ¿Considera usted que recaudación del impuesto 
a los espectáculos públicos no deportivos es 









 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
7 ¿Considera que la recaudación de tasas por 
servicios públicos es significativa para el 
presupuesto de ingresos de la Municipalidad 








8 ¿Para usted la recaudación de tasas por 
servicios administrativos es significativa para el 
presupuesto de ingresos de la Municipalidad 








9 ¿Considera usted que la recaudación de tasas 
por licencias de apertura de establecimiento es 











¿Para  usted que la recaudación de otras tasas 
es significativa para el presupuesto de ingresos 



































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 3 4 75 19 18 19 94 37
1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 43 9 12 15 52 27
4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 76 18 18 22 94 40
3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 51 11 12 13 62 25
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 77 19 21 18 96 39
3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 78 18 21 22 96 43
4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 63 15 15 14 78 29
4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 70 14 19 19 84 38
4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 80 18 22 22 98 44
2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 47 10 13 14 57 27
3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 64 15 17 18 79 35
1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 43 12 11 14 55 25
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 76 17 21 19 93 40
3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 50 11 12 13 61 25
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 45 9 12 14 54 26
2 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 70 15 21 22 85 43
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 79 19 21 20 98 41
3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 52 12 13 13 64 26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 54 10 14 20 64 34
4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 58 10 14 19 68 33
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 49 11 12 15 60 27
1 1 1 1 2 4 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 57 14 16 21 71 37
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 80 19 21 20 99 41
3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 49 10 13 13 59 26
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 76 17 21 22 93 43
3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 54 11 14 16 65 30
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 45 9 14 13 54 27
4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 65 16 17 14 81 31
3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 60 12 17 19 72 36






















REPORTES DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
 









REPORTES DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
 
                  Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera del Sector Público de la Municipalidad Distrital de Ocongate 
